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Êðóãîðåñíè÷íûå èíôóçîðèè (Ciliophora, Peritrichia) â àýðîòåíêàõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ã. Æèòîìè-
ðà. Êîíñòàíòèíåíêî Ë. À. — Â àêòèâíîì èëå àýðîòåíêîâ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ã. Æèòîìèðà
îáíàðóæåíû 19 âèäîâ ïåðèòðèõ. Âîñåìü èç íèõ — íîâûå äëÿ ôàóíû Óêðàèíû. Ïðèâåäåíû äèàã-
íîçû è ðèñóíêè íîâûõ äëÿ ðåãèîíà âèäîâ.
Êëþ÷åâûå  ñ ëîâ à: î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, àêòèâíûé èë, ïåðèòðèõè.
The Peritrichia (Ciliophora, Peritrichia) in the Activated Sludge Tank of Sewage Treatment Plant from
Zhytomyr. Konstantynenko L. A. — 19 species of Peritrichia were found in the activated sludge of
activated sludge tank in the sewage treatment plant from Zhytomyr. Eight of them are new for
Ukrainian fauna. The diagnoses and pictures of the new for the region species are given.
Ke y  wo r d s: sewage treatment plant, activated sludge, peritrichia.
Âñòóï
Çðîñòàþ÷³ ³íäóñòð³àë³çàö³ÿ ³ óðáàí³çàö³ÿ âåäóòü äî çá³ëüøåííÿ íà íàø³é ïëàíåò³ äåô³öèòó ÷èñòî¿
âîäè. Êð³ì òîãî, ãîñòðî ñòî¿òü ïèòàííÿ ÿê ïðî çáåðåæåííÿ ïðèðîäíèõ âîä, òàê ³ ïðî åôåêòèâí³ñòü
î÷èñòêè ñò³÷íèõ. Äî ñïîðóä á³îëîã³÷íî¿ î÷èñòêè, ùî øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ, â³äíîñÿòüñÿ
àåðîòåíêè, â ÿêèõ ôîðìóºòüñÿ àêòèâíèé ìóë. Àêòèâíèé ìóë — á³îöåíîç, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç áàêòåð³é,
íàéïðîñò³øèõ, êîëîâåðòîê òà ³íøèõ îðãàí³çì³â (Ìàìàåâà, 1970). Ïðè öüîìó íàéïðîñò³ø³ º äîñèòü
÷óòëèâèìè äî ô³çè÷íèõ ³ õ³ì³÷íèõ ôàêòîð³â ïðè çì³í³ òåõíîëîã³÷íîãî ðåæèìó ³ òîìó º ïîêàçíèêàìè
ÿêîñò³ ðîáîòè àåðîòåíêó (Æóêîâ è äð., 1964; Æìóð, 1997).
Ïåð³òðèõè â àêòèâíîìó ìóë³ çì³øàíèõ ñòîê³â º íàéïåðåâàæí³øîþ ãðóïîþ ïî ÷èñåëüíîñò³ òà
âèäîâîìó ñêëàäó ñåðåä óñ³õ öèë³àò, à ÷àñòî ³ ñåðåä ³íøèõ îðãàí³çì³â àêòèâíîãî ìóëó, çà óìîâè
â³äñóòíîñò³ ïîðóøåíü òåõíîëîã³÷íîãî ðåæèìó ðîáîòè î÷èñíèõ ñïîðóä. Ïåð³òðèõè — ñåäèìåíòàòîðè,
æèâëÿòüñÿ áàêòåð³ÿìè òà äð³áíèìè äæãóòèêîâèìè, òîìó ¿õíÿ ðîëü ó çíèùåíí³ áàêòåð³é (îñîáëèâî
õâîðîáîòâîðíèõ) á³ëüøà, í³æ ³íøèõ ãðóï öèë³àò. Ðàçîì ç òèì âîíè ðåãóëþþòü ÷èñåëüí³ñòü áàêòåð³é,
ïðèçâîäÿ÷è äî çìåíøåííÿ çàâèñëèõ ðå÷îâèí, çìåíøóþòü ìóòí³ñòü âîäè (Èñòîìèíà è äð., 1973).
Çàâäÿêè â³äíîñíî âåëèêèì ðîçì³ðàì êë³òèííîãî ò³ëà ³ ïðèêð³ïëåíîìó ñïîñîáó æèòòÿ
(ïðèêð³ïëþþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî äî ïëàñò³âö³â ìóëó) âîíè º äîáðèìè ³íäèêàòîðàìè ÿêîñò³ î÷èñòêè
ñò³÷íèõ âîä (Áàíèíà, 1983, 1984; Æìóð, 1997). Òîìó ïðè îö³íö³ ñòàíó î÷èñòêè ¿ì ïðèä³ëÿºòüñÿ
ïåðøî÷åðãîâà óâàãà (Æìóð, 1997).
Íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ôàóíà ïåð³òðèõ àêòèâíîãî ìóëó º íåäîñòàòíüî âèâ÷åíîþ. ²ñíóº ëèøå
äåê³ëüêà ïóáë³êàö³é, ó ÿêèõ ïåðåë³÷åí³ íàéïðîñò³ø³ î÷èñíèõ ñïîðóä. Ë. Ï. ²ñòîì³íà ç³ ñï³âàâòîðàìè
îïóáë³êóâàëè ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ àêòèâíîãî ìóëó Õàðê³âñüêî¿ ñòàíö³¿ á³îëîã³÷íî¿ î÷èñòêè
(Èñòîìèíà è äð., 1973). Ó äàí³é ñòàòò³ º ñïèñîê âèä³â, ñåðåä ÿêèõ çàçíà÷åí³ ïåð³òðèõè: Epistylis plicatilis
Ehrenberg, 1831; Opercularia coarctata (Claparède et Lachmann, 1858); Vorticella alba Fromentel, 1874;
V. campanula Ehrenberg, 1831; V. sphaerica d’Udekem, 1864; V. vestita Stokes, 1883; V. chlamydophora
Penard, 1922; V. gracilis Dujardin, 1841; V. annulata (Gourret et Roeser, 1888); V. convallaria (Linnaeus,
1758); V. aperta Fromentel, 1874 Zoothamnium sp., Carchesium sp., C. epistylis Claparède et Lachmann, 1850.
Ðîëü íàéïðîñò³øèõ, ó òîìó ÷èñë³ é êðóãîâ³é÷àñòèõ ³íôóçîð³é, â á³îëîã³÷í³é î÷èñòö³ ñò³÷íèõ âîä
íàôòîõ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ äîñë³äæóâàëè À. Ä. Ñòðîì ç³ ñï³âàâòîðàìè (Ñòðîì è äð., 1974). Ó ñâî¿é
ïðàö³ âîíè âêàçàëè ÷îòèðè âèäè ïåð³òðèõ: Vorticella alba, V. convallaria, V. campanulà, V. microstoma
Ehrenberg, 1830. Ñïåö³àëüíå âèâ÷åííÿ êðóãîâ³é÷àñòèõ ³íôóçîð³é â î÷èñíèõ ñïîðóäàõ Óêðà¿íè ðàí³øå
íå ïðîâîäèëè.
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Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè
Ïðîáè â³äáèðàëè íà î÷èñíèõ ñïîðóäàõ ì. Æèòîìèðà. Äîñë³äæåííÿ àêòèâíîãî ìóëó ïðîâîäèëè ç
êâ³òíÿ 2005 ð. ïî ëþòèé 2006 ð., â³ä³áðàëè 105 ïðîá. Àêòèâíèé ìóë çà÷åðïóâàëè êîâøåì ç ãëèáèíè
0,5–1 ì ³ â³äðàçó äîñòàâëÿëè äî ëàáîðàòîð³¿ ó â³äêðèò³é ñêëÿí³é ïîñóäèí³. Êðóãîâ³é÷àñòèõ ³íôóçîð³é
âèâ÷àëè â æèâîìó ñòàí³ ï³ä ì³êðîñêîïîì ÌÁÐ–3, ïðè çá³ëüøåíí³ 150–600 ðàç³â. Â ëàáîðàòîð³¿
àêòèâíèé ìóë ïîñò³éíî àåðóâàëè. Îêðåìî âçÿòà ïðîáà îáðîáëÿëàñü ïðîòÿãîì 6–7 ãîäèí. ²äåíòèô³êà-
ö³þ âèä³â ïðîâîäèëè çà âèçíà÷íèêàìè À. Êàëÿ, É. Øò³ëëåð ³ À. Âàððåíà (Kahl, 1935; Stiller, 1971;
Warren, 1986). Ñèñòåìà ïåð³òðèõ íàâåäåíà çà Ï. Ïþòîðàê ç³ ñï³âàâòîðàìè (Puytorac de et al., 1993).
Ó ðåçóëüòàò³ äîñë³äæåííÿ àêòèâíîãî ìóëó ìè ³äåíòèô³êóâàëè 19 âèä³â ïåð³òðèõ, ç íèõ 8 º íîâèìè
äëÿ ôàóíè Óêðà¿íè. Íèæ÷å ïðèâîäèìî ñïèñîê âèÿâëåíèõ âèä³â, à òàêîæ îïèñè òà îðèã³íàëüí³ ìà-
ëþíêè âïåðøå çàðåºñòðîâàíèõ â Óêðà¿í³ âèä³â.
Âèäè ïåð³òðèõ, ÿê³ áóëè âèÿâëåí³ â àåðîòåíêàõ î÷èñíèõ ñïîðóä ì. Æèòîìèðà
Ðîäèíà Epistylididae Ehrenberg, 1838 Ðîäèíà Vorticellidae Ehrenberg, 1838
Epistylis plicatilis Vorticella convallaria
* E. coronata Nusch, 1970 Vorticella convallaria
E. entzii Stiller, 1935 V. picta (Ehrenberg, 1831)
* E. chrysemydis Bishop et Jahn, 1941 V. microstoma
E. åpibioticum Banina, 1983 V. striata Dujardin, 1841 f. octava Stokes,
1885
* E. bimarginata Nenninger, 1948 * Vorticella submicrostoma Ghosh, 1922
* E. thinemanni (Nenninger, 1948) * Vorticella peterhoffi Banina, 1983
Opercularia coarctata Carchesium polypinum (Linnaeus, 1758)
* O. microdiscum Faure´-Fremiet, 1904 Zoothamnium sp.
O. phryganeae Kahl, 1935
Ðîäèíà Vaginicolidae Kent, 1881
* Thuricola similis Bock, 1963
Êëàñ OLIGOHYMENOPHOREA de Puytorac et al., 1974
Ï³äêëàñ PERITRICHIA Stein, 1859
Ðÿä SESSILIDA Êahl, 1933
Ðîäèíà EPISTYLIDIDAE Ehrenberg, 1838
Epistylis coronata Nusch, 1970 (ðèñ. 1, 1)
Êë³òèííå ò³ëî âèäîâæåíî¿ ôîðìè, ðîçì³ðàìè 85–122 õ 48–60 ìêì. Çîî¿ä ï³ä
ïåðèñòîìîì ïîì³òíî çâóæåíèé. Ïåðèñòîìàëüíèé âàëèê âóæ÷èé çà ìàêñèìàëüíó
øèðèíó ò³ëà àáî îäíàêîâèé ç íåþ. Âàëèê ìàº õàðàêòåðíèé ïðîô³ëü: éîãî êîíòóð
íå ð³âíîì³ðíî çàîêðóãëþºòüñÿ, à âåðõí³é êðàé éîãî çâóæåíèé, ùî íàäàº ôîðìó
çð³çàíîãî êîíóñà. Ïåðèñòîìàëüíèé äèñê âåëèêèé, ïîñòàâëåíèé êîñî, ³íîä³ ìàº
ïîì³òíèé íîñèê. Ìàêðîíóêëåóñ ï³äêîâîïîä³áíèé, ê³ëüöåì îõîïëþº âåëèêèé
âåñòèáóëþì. Ñêîðîòëèâà âàêóîëÿ ðîçòàøîâàíà ï³ä ïåðèñòîìàëüíèì âàëèêîì,
á³ëÿ ãëîòêè. Ïðè ñêîðî÷åíí³ çîî¿äà âíèçó óòâîðþþòüñÿ ïîïåðå÷í³ ñêëàäêè, à
çâåðõó ïîâçäîâæí³, ùî íàãàäóº êîðîíó. Êîëîí³¿ âåëèê³, äî 50 çîî¿ä³â. Â
àêòèâíîìó ìóë³ çóñòð³÷àþòüñÿ ïåð³îäè÷íî.
Äèôåðåíö ³ à ë üíèé  ä ³ à ãíî ç. Â³ä áëèçüêèõ âèä³â ðîäó â³äð³çíÿºòüñÿ
ôîðìîþ ìàêðîíóêëåóñà, ÿêèé ê³ëüöåì îõîïëþº ãëîòêó, ôîðìîþ âàëèêà, ÿêèé â
ïðîô³ë³ ïîä³áíèé äî çð³çàíîãî êîíóñà, òà ôîðìîþ ñêîðî÷åíîãî çîî¿äà, çíèçó
ÿêîãî óòâîðþþòüñÿ ïîïåðå÷í³ ñêëàäêè, à çâåðõó ïîâçäîâæí³, ùî íàãàäóº êîðîíó.
74 Ë. À. Êîíñòàíòèíåíêî
* Íîâ³ äëÿ ôàóíè Óêðà¿íè âèäè.
Epistylis chrysemydis Bishop et Jahn, 1941 (ðèñ. 1, 2)
Âåëèêèõ ðîçì³ð³â çîî¿äè (96–180 õ 42–90 ìêì) ìàþòü ôîðìó ó âèãëÿä³
ãëå÷èêà, äîíèçó ãðóøîâèäíî çâóæåí³. ²íîä³ ìîæóòü áóòè òàêîæ çëåãêà çâóæåí³
ïîñåðåäèí³. Ïåðèñòîìàëüíèé âàëèê òîâñòèé, ïîä³ëåíèé áîðîçíîþ íà äâà ê³ëüöÿ.
Âåðõíº ê³ëüöå âóæ÷å çà íèæíº, ï³äíÿòå äîâåðõó, à íèæíº â³ä³ãíóòå â áîêè. Äèñê
75Êðóãîâ³é÷àñò³ ³íôóçîð³¿ (Ciliophora, Peritrichia)...
Ðèñ. 1. Ïåðèòðèõè èç àýðîòåíêîâ ã. Æèòîìèðà: 1 — Epistylis coronata; 2 — E. chrysemydis; 3 —
E. bimarginata; 4 — E. thinemanni; 5 — Opercularia microdiscum; 6 — Vorticella submicrostoma; 7 —
V. peterhoffi; 8 — Thuricola similis. Ìàñøòàáíà ë³í³éêà 50 ìêì.
Fig. 1. Peritrichia species from activated sludge tanks of Zhytomyr: 1 —  Epistylis coronata; 2 —
E. chrysemydis; 3 — E. bimarginata; 4 — E. thinemanni; 5 — Opercularia microdiscum; 6 — Vorticella
submicrostoma; 7 — V. peterhoffi; 8 — Thuricola similis. Scale bar 50 mkm.
øèðîêèé, âèïóêëèé. Ìàêðîíóêëåóñ âèäîâæåíèé, ðîçì³ùåíèé íàâêîëî âåñòèáó-
ëþìó. Ãëîòêà øèðîêà ³ îïóñêàºòüñÿ äî íèæíüî¿ òðåòèíè çîî¿äà. Ñêîðîòëèâà
âàêóîëÿ ï³ä âàëèêîì. Öèòîïëàçìà ãðàíóëüîâàíà, íåïðîçîðà. Ñòåáëà âèäîâæåí³,
ïîçäîâæíüî ïîñìóãîâàí³, â ¿õíüîìó öåíòð³ º ïîðîæíèíà. Êîëîí³¿ íåâåëèê³, äî 10
çîî¿ä³â.
Äèôåð åíö ³ à ë üíèé  ä ³ à ãíî ç. Â³ä ³íøèõ âèä³â ðîäó E. chrysemydis
â³äð³çíÿºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ïîäâ³éíîãî âàëèêà, âèäîâæåíèì ìàêðîíóêëåóñîì, ùî
îõîïëþº âåñòèáóëþì, á³ëüø âèäîâæåíèìè ñòåáëàìè ç ïîðîæíèíîþ â öåíòð³.
Epistylis bimarginata Nenninger, 1948 (ðèñ. 1, 3)
Çîî¿äè íåâåëèêèõ ðîçì³ð³â (66–93 õ 30–42 ìêì), êîðîòê³, ãðóøîâèäíî¿ ÷è
îâàëüíî¿ ôîðìè. Ïåðèñòîì äåùî âóæ÷èé çà ìàêñèìàëüíó øèðèíó ò³ëà. Âàëèê
ïîä³ëåíèé áîðîçíîþ íà äâà ê³ëüöÿ. Äèñê çëåãêà íàõèëåíèé, ìàº äîáðå ïîì³òíèé
íîñèê. Ìàêðîíóêëåóñ ï³äêîâîïîä³áíèé, ëåæèòü ï³ä ïåðèñòîìîì ïîïåðå÷íî. Ñêî-
ðîòëèâà âàêóîëÿ íà ð³âí³ ïåðèñòîìàëüíîãî âàëèêà. Ñòåáëà ïðîçîð³, äèõîòîì³÷íî
ðîçãàëóæåí³. Çîî¿ä³â â êîëîí³¿ äî 10. ×àñòî ïîñåëÿºòüñÿ íà ñòåáëàõ ³íøèõ
ïåð³òðèõ.
Äèôåðåíö ³ à ë üíèé  ä ³ à ãíî ç. Å. bimarginata â³ä áëèçüêèõ âèä³â ðîäó â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ ïîäâ³éíèì âàëèêîì, äîáðå ïîì³òíèì íîñèêîì íà äèñêó, ïîïåðå÷íî
ëåæà÷èì ìàêðîíóêëåóñîì ó ôîðì³ ï³äêîâè.
Epistylis thinemanni (Nenninger, 1948) (ðèñ. 1, 4)
Êë³òèííå ò³ëî ðîçøèðþºòüñÿ äîãîðè ð³âíîì³ðíî, õî÷à ï³ä âàëèêîì çíîâó
äåùî çâóæåíå. Ðîçì³ðè çîî¿ä³â 60–105 õ 21–45 ìêì. Ïåðèñòîìàëüíèé âàëèê äåùî
â³ä³ãíóòèé, éîãî øèðèíà ïðèáëèçíî îäíàêîâà ç ìàêñèìàëüíîþ øèðèíîþ ò³ëà.
Äèñê ñëàáîâèïóêëèé òà ìîæå ìàòè ëåäâå ïîì³òíèé íîñèê. Ìàêðîíóêëåóñ ï³äêî-
âîïîä³áíèé, ïîïåðå÷íî ëåæà÷èé, îõîïëþº âåñòèáóëþì. Ñêîðîòëèâà âàêóîëÿ ðîç-
ì³ùåíà íà ð³âí³ ïåðèñòîìàëüíîãî âàëèêà. Ñòåáëà òîíê³, ïðîçîð³. Êîëîí³¿
íåâåëèê³, äî 10 çîî¿ä³â.
Äèôåðåíö ³ à ë üíèé  ä ³ à ãíî ç. Â³ä áëèçüêèõ âèä³â ðîäó E. thinemanni
â³äð³çíÿºòüñÿ ð³âíîì³ðíî âèòÿãíóòîþ äîíèçó ôîðìîþ çîî¿äà, îäèíàðíèì
âàëèêîì, äèñê ìàº ëåäâå ïîì³òíèé ïðèòóïëåíèé «íîñèê».
Opercularia microdiscum Faure ´-Fremiet, 1904 (ðèñ. 1, 5)
Êë³òèííå ò³ëî êîðîòêîîâàëüíå, ð³âíîì³ðíî çâóæåíå äîíèçó ³ çâåðõó. Ðîçì³ðè
45–66 õ 30–33 ìêì. Äèñê ìàëåíüêèé, ëåäâå äîñÿãàº 1/5 øèðèíè ò³ëà, íà êîðî-
òåíüê³é í³æö³. Ñòåáëî ïîçäîâæíüî ïîñìóãîâàíå, íåñåãìåíòîâàíå. Êîëîí³¿ ñêëà-
äàþòüñÿ ç 2–4 çîî¿ä³â.
Äèôåðåíö ³ à ë üíèé  ä ³ à ãíî ç. Â³ä áëèçüêèõ âèä³â Î. microdiscum â³äð³çíÿ-
ºòüñÿ íàäçâè÷àéíî ìàëèìè ðîçì³ðàìè äèñêó, ÿêèé ëåäâå äîñÿãàº 1/5 øèðèíè
çîî¿äà, íà êîðîòåíüê³é í³æö³.
Ðîäèíà VORTICELLIDAE Ehrenberg, 1838
Vorticella submicrostoma Ghosh, 1922 (ðèñ. 1, 6)
Ôîðìà çîî¿äà äçâîíîïîä³áíà, êë³òèííå ò³ëî ï³ä ïåðèñòîìîì çâóæåíå, äîíèçó
ñëàáî ãðóøîâèäíî âèòÿãíóòå. Ðîçì³ðè 37–48 õ 20–27 ìêì. Ïåðèñòîìàëüíèé
âàëèê ù³ëüíèé, øèðèíà ïåðèñòîìó ð³âíà ìàêñèìàëüí³é øèðèí³ ò³ëà. Ìàêðî-
íóêëåóñ ï³äêîâîïîä³áíèé, ëåæèòü â êë³òèííîìó ò³ë³ ïîïåðå÷íî àáî ï³ä íåâåëèêèì
êóòîì. Ñêîðîòëèâà âàêóîëÿ — ï³ä âàëèêîì. Ïåë³êóëà ãðóáî ïîñìóãîâàíà.
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Äèôåðåíö ³ à ë üíèé  ä ³ à ãíî ç. V. submicrostoma çà ôîðìîþ çîî¿äà ³
ìàêðîíóêëåóñà íàéáëèæ÷å âñüîãî ñòî¿òü äî V. striata f. îctava. Â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä íå¿
îäíàêîâèìè ïî øèðèí³ ïåðèñòîìàëüíèì âàëèêîì òà çîî¿äîì, ìåíøîþ øèðèíîþ
êë³òèííîãî ò³ëà ³ â³äïîâ³äíî º ìåíø ãðóøîïîä³áíî âèòÿãíóòà äîíèçó.
Vorticella peterhoffi Banina, 1983 (ðèñ. 1, 7)
Çîî¿ä ãðóøîïîä³áíî¿ ôîðìè, íàéøèðøèé ó âåðõí³é òðåòèí³, äîíèçó âèòÿã-
íåíèé, ï³ä âàëèêîì çâóæåíèé. Ðîçì³ðè 62–75 õ 35–42 ìêì. Øèðèíà ïåðèñòîìó
ìåíøà øèðèíè êë³òèííîãî ò³ëà. Êðàé ïåðèñòîìó âàëèêîïîä³áíèé, íàäòî òîâñòèé.
Äèñê ñëàáîâèïóêëèé. Ìàêðîíóêëåóñ òîâñòèé ëåæèòü âçäîâæ îñíîâíî¿ îñ³ ò³ëà,
âåðõí³é ê³íåöü éîãî îõîïëþº ãëîòêó. Ñêîðîòëèâà âàêóîëÿ — ï³ä âàëèêîì.
Ïåë³êóëà ãëàäåíüêà.
Äèôåðåíö ³ à ë üíèé  ä ³ à ãíî ç. Â³ä áëèçüêèõ âèä³â ðîäó V. peterhoffi
â³äð³çíÿºòüñÿ íàäòî òîâñòèì âàëèêîì, ôîðìîþ ìàêðîíóêëåóñà, ÿêèé âåðõí³ì
ê³íöåì îõîïëþº âåñòèáóëþì, ãëàäåíüêîþ ïåë³êóëîþ.
Ðîäèíà VAGINICOLIDAE Kent, 1881
Thuricola similis Bock, 1963 (ðèñ. 1, 8)
Ëîð³êà ó âèãëÿä³ öèë³íäðà, âíèçó ìàº çâóæåííÿ — í³æêó. Â ïîïåðå÷íîìó
ðîçð³ç³ îêðóãëà. Áîêîâ³ ñò³íêè çëåãêà íåð³âí³. Â ëîð³ö³ ìîæå áóòè 1–2 çîî¿äà,
âèòÿãíóò³ ó âèãëÿä³ ìóçè÷íî¿ òðóáè, ïðèêð³ïëåí³ äî õàòêè îäíèì ñòåáëîì.
Ðîçì³ðè ëîð³êè 150–250 õ 39–54, à çîî¿äà 192–270 õ 15–36 ìêì. Ïåðèñòîìàëüíèé
âàëèê øèðøèé çà ìàêñèìàëüíó øèðèíó ò³ëà. Ìàêðîíóêëåóñ ñòð³÷êîïîä³áíèé,
ðîçòàøîâàíèé ïîçäîâæíüî. Ñêîðîòëèâà âàêóîëÿ ìàéæå íà ð³âí³ âàëèêà. Ïåë³êóëà
ïîïåðå÷íî ïîñìóãîâàíà. Ïåð³îäè÷íî â á³îöåíîç³ àêòèâíîãî ìóëó ðîçâèâàºòüñÿ â
ìàñîâ³é ê³ëüêîñò³.
Ä è ô å ð å í ö ³ à ë ü í è é  ä ³ à ã í î ç. Â³ä áëèçüêèõ âèä³â ðîäó T. similis
â³äð³çíÿºòüñÿ îêðóãëîþ ôîðìîþ ëîð³êè â ïîïåðå÷íîìó ðîçð³ç³, ÿêà â íèæí³é
÷àñòèí³ ìàº çâóæåííÿ ó âèãëÿä³ í³æêè.
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